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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Srea. Alcaldes y Se 
cretulos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarlos cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente; para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : i 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BoiXTlN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernadsi 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859». 
S U M A R I O 
¡ 'arte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
Jefa tura p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
L e ó n . — Rectificación del p a d r ó n de 
habitantes de l . " de- Diciembre 
de 1929. 
A d m i n i s t r a c i ó n . municipal 
Rdictos de A l c a l d í a s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jnstieia 
EdictoK de Juzgados. ;• 
P A R T E O F I C I A L 
3 . M . e l B e y D o n A l f o n s o X I I I 
(q. D . g . ) , S. M . l a B o i n a D o ñ a 
V i c t o r i a E u g e n i a , S . A . E ¿ e l P r í n -
cipe de As tu r i a s e Infantes y d e m á s 
personas de l a A u g u s t a R e a l f a m i -
l i a , c o n t i n ú a n s in novedad en sn 
Importante sa lud . 
(Gaceta del día 19 de Agosto de 1930) 
Jefatura provincial de Estadís t i ca 
d e L e ó n 
Rectificación del P a d r ó n de habitantes 
l . " de Diciembre de 1929 
H a b i e n d o sido aprobadas por esta 
Je fa tura las rectificaciones del P a -
d r ó n de kitbitantes de 1929, de v a 
rios Ayun tamien tos , que previa-
mentw me habit in remit ido el se rv i -
cio del Cnnsu electoral para !a reno?, 
v a c i ó n de 1930, se pone en conocí- ' 
miento de . los respectivos señores 
Alca ldes , para que e n v í e n un comi-
sionado, con oficio de p r e s e n t a c i ó n , 
encargado de recoger d icho docu-
mento, y los que obren • en esta Ofi-
c ina , relacionados con l a referida 
rec t i f icac ión , pertenecientes al A y u n -
tamiento. 
L a s horas de verificar la recogida 
son de nueve de la m a ñ a n a a dos de 
l a tarde, .durante los d ías h á b i l e s , 
tm l a Casa-Oficina de esta Jefatura , 
p laza de San Is idro , 4, entresuelo. 
L o s Ayuntamien tos que quieran 
rec ib i r la d o c u m e n t a c i ó n ci tada cer-
tificada, deben remit i rme sellos do 
correos por, va lor de treinta cén t i -
mos, para depositar el oportuno 
paquete, en esta A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos. 
S i en el plazo de quince d ías no 
se hubiere recogido l a documenta-
c ión , por los comisionados m u n i c i -
pales o enviado certificada, s e rá re-
mi t ida por e l correo of icial , cuyo en-
v ío se rá anunciado a los resjiectivos 
Alca ldes , en el BOLETÍN OÍ'ICIAII. 
L e ó n , 14 de Agos to de 1930. - E l 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes . 
Relación que se cita 
B u s t i l l o del P á r a m o . 
Cas t i l f a l é . 
Valderas . 
ADMIMBACIÓN M K P A L 
Alcald ía constitucional de 
•• . • • León 
: Aprobada por la Comis ión m u n i -
c ipa l , permanente, en ses ión cele-
brada, el d í a 7 del actual la modif i -
cac ión de l a a l ineac ión de l a cal le 
del B o l l o , en esta c iudad , se anun-
cia a l púb l i co durante el plazo de 
treinta d í a s , a partir de la publ ica-
c ión del presente anuncio en e l B O -
LETÍN OFICIAL de l a p rov inc i a , para, 
que puedan interponerse las rec la-
maciones que se crean procedentes, 
debiendo advertirse que e l expe-
diente oportuno, con el plano res-
pect ivo, se ha l la de manifiesto en l a 
S e c r e t a r í a munic ipa l todos los d í a s 
laborables de diez a doce y media 
de l a m a ñ a n a : 
L e ó n , 18 do Agosto de 1 9 3 0 . — E l 
A l c a l d e , Manue l A r r i ó l a . 
Alca ld ía constitucional de 
Gacabelos 
E n v i r t u d de acuerdo de l a C o m i -
s ión permanente se saca a concurso 
l ibre e l empleo mun ic ipa l de Recau -
•n.. "r.í*. 
' 1- íf^ l- -
'2 
dador de rentas y exacciones m u n i -
cipales de este A y u n t a m i e n t o , de-
biendo los aspirantes enviar sus so-
l ic i tudes en forma, a esta A l c a l d i a , 
en un plazo que t e r m i n a r á el t re in ta 
de Agos to corr iente . 
Se ¿ j a n como condiciones esencia-
les: 
l . " Ser espafiol, mayor de edad, 
capaz para obl igarse y haber obser-
vado buena conducta . 
•2.* Pres tar fianza m e t á l i c a o h i -
potecaria, por cant idad de cinco m i l 
pesetas, mediante escri tura no ta r i a l . 
S." Mensualmeute , r e n d i r á cuen-
tas de r s c a u d a c i ó n ante el S r . A l c a l -
de y S r . Secretar io . Interventor , de-
biendo seguidamente ingresar en 
Deposi tan 'a el dinero.obrante en su 
poder. 
i . a L a C o r p o r a c i ó n mun ic ipa l se 
reserva el derecho a e x i g i r al Recau-
dador el aumento de su fianza, cuan-
do lo creyore ^mivenioi i to 0 necesa-
r i o . 
5." E l Recaudador p e r c i b i r á un 
sueldo fijo anual de setecientas c in -
cuenta pesetas, cobrables por meses 
vencidos,, proporcionalmente . 
Y para que surta efectos, dése pu-
b l i c idad en el BOLETÍN O K I M A L y ¡si-
tios do costumbre. -• 
• ISn la Consis tor ia l de Cacabelos, 
a l . 0 de Agosto de 1 9 3 0 . - E l A l c a l -
de, C é s a r Garue lo . 
Alca id ía constitucional de 
Villaquejida 
Aprobado por. l a Comis ión m u n i -
c ipa l permanente de este A y u n t a -
miento, el proyecto de presupuesto 
mun ic ipa l o rd inar io , para el e j e rc í 
c ió de 1931, queda do manifiesto a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , iuntamente con el 
anteproyecto do gastos, relaciones y 
memorias prevenidas por el E s t á t u 
to mun ic ipa l , y se conceden 8 d í a s 
de | i lazo para que puedan examinar 
dichos documentos las personas que 
lo deseen y formular durante e l m i s 
mo las reclamaciones quo conside-
ren justas, d icho platfD se c o n t a r á 
desde el d í a siguiente a l en que apa-
rezca inserto este anuncio en el B O -
LETÍN O F I C I A L d« e s ta .provinc ia . 
Vi l l aque j ida , 9 de Agosto de 1930. 
— E¡ A l c a l d e , i r rancisco H u e r g a . 
A l c a l d í a comtituciorwl de 
Vega de Espinoreda 
L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l perma-
nente aco rdó proponer al P l e n o l a 
h a b i l i t a c i ó n de un c r é d i t o y dos su 
plementos del mismo por medio de 
transferencia . ¡en t ro del presupuesto 
ordinar io de l actual e jercicio, cuyo 
expediente se ha l la de manifiesto a l 
p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a m u n i c i -
p a l por t é r m i n o de quince d í a s , a los 
efectos de lo dispuesto en el a r t í c u l o 
12 del Reglamento de H a c i e n d a m ú -
n i c i p a l . 
V e g a de Esp inareda , 13 de Agos to 
de 1 9 3 0 , — E . A l c a l d e , V a l e n t í n 
A l o n s o . 
Aleadla constitucional de 
CaxtriUo de la Valduerna 
L a s cuentas munic ipa les corres-
pondientes a los ejercicios de 1927, 
1928 y 1929, rendidas por el A l c a l -
de y Deposi tar io y aprobadas por e l 
A y u n t a m i e n t o , se ha l l an expuestas 
al p ú b l i c o en l a Secretar ia del mismo 
por espacio de quince d í a s , durante 
las cuales pueden ser examinadas 
l ibremente y formular las reclama; 
ciones que consideran justas.v; ... 
Cas t r i l l o de la ,-Valduerna,-14.de 
Agos to de 1930; — E l A l c a l d e j ' F r a n -
cisco. P r i e to . : 
A l c a l d i a constitucional de 
P r in ro 
Fo rmado por l a C o m i s i ó n m u n i c i -
pal permanente de este Ayun tamien -
to el proyecto de presupuesto ordi-
nario para el ejercicio de 1931, que 
da expuesto al p ú b l i c o en l a Secre 
t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o de ocho 
d í a s , lo cual se anuncia en c u m p l i 
miento y a los efectos del a r t í c u l o 
5.° de l R e a l decreto de 23 de Agos to 
de 1924. 
P r i o r o , a 11 de Agosto de 1930.— 
E l A l c a l d e , Is idro R o d r í g u e z . 
A l c a l d i a congtitueional de 
Castropodame 
Fo rmado por la Comis ión munici-
pa l permanente de este Ayun tamien-
to el proyecto de presupuesto m i i n i 
eipftl o rd inar io para el ejercicio de 
1931, queda expuesto a l p ú b l i c o en 
és ta S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por t ó r m i - A l v a r e z . 
no de ocho d í a s h á b i l e s , durante 
cuales y otros ocho d ías s iguien t í -Sj 
p o d r á n formar ante e l Ayuntamien-
to cuantas reclamaciones estinn-n 
convenientes los Sres. contribuyen-
tes, lo cua l se anuncia en cumpl i -
miento del a r t í c u l o 5.° del R e a l di -
creto de 23 de Agos to de 1924. 
Castropodame, a 14 de Agosto d„ 
1930. — E l A l c a l d e , J o s é Reguero. 
A l c a l d i a constitucional de 
Valdelugaei os 
L a s cuentas munic ipales de cargo 
data de este A y u n t a m i e n t o , co-
rrespondientes a ios a ñ o s de 1928 y 
1929, se h a l l a n expuestas a l púb l i co 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l para que 
dnrante el plazo de quince d í a s pue-
dan ser examinadas por los con t r i -
buyentes , vecinos del m u n i c i p i o , y 
presentar las reclamaciones q u é es-
t imen pertinentes. 
* • 
F o r m a d o por l a C o m i s i ó n pernih-
nente de este A y u n t a m i e n t o el pro 
yeoto de presupuesto m u n i c i p a l or -
d inar io para e l - ejercicio de 1931, 
queda de. manifiesto a l p ú b l i c o en 1.-. 
S e c r e t a r í a m m ñ c i p a V p o r t é rmino .d^ 
ocho d í a s , . a los efectos del a r t í c u l n 
5.0:áo\ R e a l decreto dé -23 .de Agosto 
de 1924. 1 . 
Valdelugueros , 12 de Agos to do 
1930. — E l A l c a l d e , Es teban S u á r e z 
A l c a l d i a constitucional de 
Santa M a r í a de O r d á s -
F o r m a d o el proyecto de presu-
puesto mun ic i p a l : ord inar io para H 1 
p r ó x i m o ejercicio de 1931 aprobado 
por l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l perma-
nente, e s t a r á de manifiesto a l p ú b l i -
co en l a Secretaria do este A y u n t a -
miento por espacio de ocho d ía s há -
bi les , con arreglo a l a r t í c u l o 5.° del 
vigente Regla tnen to de la Hacienda 
m u n i c i p a l , durante cuyo plazo y .los 
ocho d í a s h á b i l e s siguientes podra 
todo habitante del t é r m i n o formular 
respecto a l m i s m o í las reclamacio-
nes u observaciones que estime con-
venientes. 
San ta M a r í a de O r d á s , a H 
Agos to de 1 9 3 0 . — E l A l c a l d e , I s ¡ ' ' 
..1:1.. 
3 
iDMMTOON BE IBSM 
Juzgado de p r imera instancia e ins- i 
trucción de León | 
Don A n g e ! Bar roe ta y F e r n á n d e z j 
de Lienores , J u e z de p r imera ius-
taucia e i n s t r u c c i ó n de esta c í a -
dad de L e ó n y su par t ido . 
P o r medio de' presente edic to , se 
anuncia la venta eu p ú b l i c a y se-
cunda subasta por no haber hab ido 
postor eu l a p r imera , por t é r m i n o 
de veinte d í a s , y con rebaja de l 25 
por 100 de l a t a s a c i ó n de las fincas 
que se d e s c r i b i r á n de A n g e l L a n e r o 
[ fernández; vecino que fué de V i l l a -
pangos que le fueron embargadas 
para con su impor te satisfacer las 
costas que le han s ido impuestas en 
el sumario que se le s i g u i ó en este 
Juzgado con el n ú m e r o 196 de 1926 
sobre h o m i c i d i o , cuya subasta ten-
drá lugar e l d í a 16 de Sept iembro 
p r ó x i m o y hora de las o a o é en l a 
sala de audienc ia de éste- Juzgado , 
a d v i r t i é n d o s e q u é no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran las dos ter: 
peras partes ríe l a t a s a c i ó n , que los 
licitadóires c o n s i g n a r á n / p r e v i a m e n t e 
. sobre l a ' m W a ' del Juzgado - o esta-
b l é c i m i e n t ó designado a l efecto el 
10 por '100, por. lo mecos ide; l a tasa 
oióñ para pódér;^tomai'-":parte.. .en e l 
remate y que.'no i sé ' han preseritado 
t í tu los d é propiedad ñ i ;h ' ah s ido su": 
p i í d o s , - a c o r d a d o as í en las corres-
pondientes d i l igenc ia s de procedi-
miento de apremio . ' 
F i n c a * objetó dé l a subasta : -
1. ° U n a casa, s i ta en e l casco de 
' i l ladangos, a l a ca l le R p a l , s i n n ú -
mero, l i nda : Es t e , otra de M i g u e l 
I t od r íguez ; S u r d i c h a , calle¿ Oeste 
< asa de M a t í a s Fuer tes , y Nor te , ca 
!le de Trascorrales , mide una snper 
Tieie total de 950 metros cuadrados 
'asada per ic ia lmente en 6.500 pese 
tas. . 
2. ° U n prado, a l mismo t é r m i n o 
de Vi l l adangos a la carretera, cer-
cado de sebe, l i n d a : Es t e , F é r u a n d o 
Vi l l adangos , S u r , l a carretera , Oea-
'e, J o a q u í n B a r r e r a y Nor te , calle 
publ ica , de cab ida 25 á r e a s , tasado 
en 2.000 pesetas. 
3. ° Ot ro prado, el mismo t é r m i -
no y s i t io denominado, L a L a g u n a 
do l a Fuen te , de cabida 14 á r e a s , 
l i nda : Es te y Nor te , cal le p ú b l i c a , 
Su r , Santos Badeso y Oeste, L e o -
nor M a r t í n e z , tasado en 1.500 pe-
setas. 
4. ° U n prado, cerrado de sebe en 
t é r m i n o de l a v i l l a de V i l l a d a n g o s , 
al s i t io dominado !a Fuen te , hace 
de cabida nueve á r ea s , l i n d a : Nor t e , 
la carretera, E s t e l a Regadera , Su r , 
Pedro Fuertes y Oeste, cal le del C a -
r r i z a l , tasada per ic ia lmente en 2 .000 
pesetas. 
5. " Otro prado, cerrado de sebe, 
en d icho t é r m i n o y s i t io denomina-
do L a P r a d i l l a , hace de cabida c lm-
ro á r e a s , l i n d a : al Nor te , J o s é B a -
rrera , Es t e y Su r , M a n u e l M a r t í n e z , 
y Oeste, Oas imiro Fuertes , tasado 
en 250 pesetas. 
6. ° Otro prado, cerrado de sebe, 
en d icho t é r m i n o y si t io denomina-
do L a P r a d i l l a , hace 22 á r e a s , ¡ in-
da: a l Nor t e , A n t o n i o Fuer tes , Es te , 
otro de, A n g e l Lanero. - S u r , E u s t a -
qu io G a r c í a y "Oeste, L a P r a d i l l a , 
tasado: e n ' l ; 5 0 0 pesetas. , . 
7. " Otro prado,.-cerrado de sebe 
en d icho t é r m i n o y s i t io denomina^ 
do L a s Cal lejas , hace d é oabidav.15 
áreas ," l i nda : al Nor te , M a t í a s Fner- ; 
tes/ .Este, "calle de Oarrovacas,,Sur' , 
A m b r o s i ó P é r e z y Oeste, .Calleja A n -
cha , tasado en >!.500 pesetas. •: 
8. ° Otro prado, cerrado-do sebe, 
en' dicho" - té rmino"y s i t io del Va l l e 
CambiHas , hace trece á r e a s , l i n d a : 
al Nor t e , Ignacio V i l l a d a n g o s , Este 
y Oest.é, Cabezero, y Su r , Bernardo 
É 'uer tes , tasado en 1.000 pesetas. 
v 9 .° Otro prado, de aramio de d i 
cho t é r m i n o y si t io denominado C a -
rrotayadaV hace 24 á r e a s , l i n d a : a l 
Nor te , Perfecto Fuertes, Su r , A u t o 
nio Fuer tes , y Oeste, P a u l i n o F e r 
n á n d e z , tasado en 400 pesetas. 
10. U n a t ierra , t r iga l en d icho 
t é n n i n o y s i t io de l a Vaquera, do 
80 á r e a s , l i n d a : a l Nor t e , Sa lvador 
Molero , al Es t e , var ios , a l Su r , San-
tos R o d r í g u e z , y Oeste, Zanja , tasa-
da en 3.000 pesetas, 
j t i . U n cercado, plantado de 
• v i ñ a , de treinta á r ea s , l i ú d a : al Ñ o r 
' te, t ren a de D i o n i s i o G a r c í a , al Es to , 
Cayetano Vi l l adangos , a l Su r , va -
rios, y al Oeste, D i o n i s i o G a r c í a , a l 
Senderico de Va l l ecambi l l a s , tasado 
en 1.800 pesetas. 
12. U n a v i ñ a , en d icho t é r m i n o 
y s i t io denominado Valdeol leros , de 
cab ida de 70 á r e a s , l i n d a : a l Nor te , 
Sa lvador C u b i l l a s , a l Es te , Campo 
c o m ú n , Su r , P r i m i t i v o R a b a n a l , y 
Oeste, Sa lvador M a r t í n e z , tasado en 
2.500 pesetas. 
Dado en L e ó n , a doce de Agos to 
de m i l novecientos t r e i n t a . — A n g e l 
Barroe ta . — E l Secretario J u d i c i a l , 
L c d o . ^ u ^ G á s q v j e ^ / é í ez . 
Juzgi d^pr imié ra^ ins t anc ia de V i -
l l a f ranea del Bierzó 
D o n L u i s G i l Mejuto , Juez de p r i -
mera ins tanc ia de esta v i l l a y su 
pa r t ido . 
H a g o saber: Que en las d i l i g e n -
cias de e jecuc ión de sentencia de l a 
dictada en el j u i c io declarat ivo de 
mayor c u a n t í a , seguido en este J u z -
gado a ins tanc ia del Procurador don 
L u í s L ó p e z Regue ra , a nombre de 
la . Sociedad A.nóniiná «Bo tas R o l -
d a n » . domic i l i ada én Oviedo,- con-
tra" D : E p i g m e n i o F e r n á n d e z Ig l e -
sias, vecino de T r a s c á s t r o , sobre re- . 
c l amao ión d é tres m i l ciento-sesenta 
y . ocho pesetas,'..-setenta c é n t i m o s , . 
ratificando e l e m b a r g ó prevent ivo 
practicado en diea y siete de A g o s -
to de-mil n ó y o o i e n t o s veint iocho, se 
acordó vender én " p ú b l i c a y tercera 
subasta, s in sujeción a t ipo, el d í a 
ve in t i s é i s de Septiembre p r ó x i m o , a 
hora de las once de l a m a ñ a n a , en 
la sala de audiencia de este J u z g a -
do, los bienes que fueron embarga-
dos como de l a propiedad del deudor 
y qne valorados, se expresan a con-
t i n u a c i ó n ; a d v i r t i é n d o s e q u e no exis-
ten t í t u l o s de propiedad y que no se 
a d m i t i r á l ic i tador que no hiciese en 
forma.e l previo depós i t o que la L e y 
establece, siendo los bieuos que se 
subastan los siguientes: 
1.0 U n a casa, en el casco del pue-
blo do T r a s c á s t r o , de bajo solamen-
te, cubierta de paja, con su parte de 
corra l , s i n n ú m e r o a la v i s ta , de 
unos cuatro metros de fachada, por 
diez; y ocho de í o n d o , que l i nda : por 
frente y derecha, ca l le de l a V i r g e n , 
j i zquierda , m á s de V a l e n t í n R a m ó n 
y espalda, ca l le jón ; tasada en sete-
cientas c incuenta pesetas. 
2.° Otra casa, en el mismo pue-
blo de Trascantro, de alto y bajo, 
cubier ta de loza con un huerto con-
t iguo a l a espalda, de superficie,casa 
y huerto, ciento sesenta metros, que 
l i ú d a : por l a derecha, ca l l e jón ; i z -
quierda, cal le de l a V i r g e n y por 
su espalda, huerto contiguo que que-
da embargado y p e ñ a s c o s ; tasada en 
cuatro m i l quinientas pesetas.' 
3 .° U n prado, en t é r m i n o de 
Trascastro, y s i t io de L l a m a de V a 
He, de v e i n t i d ó s á r ea s de superficie 
aproximadamente , que l i n d a : por 
el Naciente, con t i e i r a de Narc i so 
K a m ó u y zemba; M e d i o d í a , con tie-
r r a de Manue l Iglesias R a m ó n y 
otros; Poniente, r ío de Trascastro y 
Nor te , con herederos de Narc iso J á -
ñ e z : tasado en tres m i l pesetas. 
Dado en Vi l ia f ranea del B i e r z o , 
a doce de Agos to de m i l novecientos 
t r e i n t a . — L u i s G i l M e j u t o . — E l Se-
cre tar ia , P . . H . , A á r e d o S i x t o . 
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wtír/efar n i m i ñ p a l ¡íe León 
• D o n PrancisoN MoIIedá Éfarcés, . Juez 
m u n i c i p a l de esta c iudad de León. : 
H a g o saber: Que para hacer pago 
- a l "Procurador D . Nioanbr L ó p e z 
; F e r n á n d e z j éri nombre , y represen; 
t a c i ó n , de1 la.. Cof rad ía de N u é a t r a 
S e ñ o r a de l a P iedad y A n i m a s del 
Santo M a l v a r , de , las responsabil i-
, dades a que fueron condenados don 
. M i g u e l G o n z á l e z Verduras y don 
E l a d i o Robles Verduras , vecinos de 
• Cerezal del Condado, en el ju ic io 
" ve rba l o i v i l n ú m e r o 359 de 1930, 
seguido a instancia del p r imero con-
t ra los segundos, sobre r e c l a m a c i ó n 
de quinientas pesetas, se sacan a 
p r imera y p ú b l i c a subasta para su 
a d j u d i c a c i ó n a l mejor postor, por 
las tasaciones que se i nd i can , las 
siguientes fincas: 
1." U n a t ierra , en e l t é r m i n o de 
Cerezales del Condado, a l s i t io de 
l a B a l l i n a , r e g a d í a , t r i g a l , con una 
cabida de diez y ocho á r ea s ochenta 
c e n t i á r e a s , l i nda : a Oriente , Grego 
r io G o n z á l e z ; Sur , Manue l Centeno; 
Poniente , Gregor io G o n z á l e z y Ñ o r 
te, Generoso G o n z á l e z ; tasada en 
1.850 pesetas. 
2. u U n a t ierra , en e l mismo t é r - l a qu in ta , de m i l ciento ve in t i c im o 
mino , de l a m i s m a cal idad que l a pesetas de capi ta l y de ciento set, ,,. 
anterior y l i n d a : Oriente , S i m ó n ta y nueve p i r a gastos y costas; .a 
G o n z á l e z , de L u g á n ; Su r , J o s é G o n - sexta, responde de seiscientas pss -
zá lez ; Poniente , M a l a q u í a s G o n z á - tas de capi ta l y noventa para gasi i ^  
lez; Nor te , Vicen te G a r c í a , con una y costas. 
cabida de nueve á r ea s y treinta cen j Suman en total las hipotecas qr... 
t i á r e a s ; va lorada en 750 pesetas. j g ravan a las fincas objeto de est;. 
3. a U n prado, en e l mismo té r - ^ subasta cuatro m i l cuatrocientas m -
mino , a l B e r d a l l o , r e g a d í o , con u n a , venta y cinco p é s e l a s , 
cabida de nueve á r e a s y cuarenta; L a subasta t e n d r á l uga r en le-
c e n t i á r e a s , l i n d a : Oriente, presa de 
r iego; Su r , Faus t ino G o n z á l e z ; P o -
niente, F e l i p e Robles y Nor te , 
A g u s t í n G o n z á l e z ; tasada en 750 
pesetas. 
4. " Ot ra t ierra , a l mismo t é r -
mino , al M a n z a n a l , r a g a d í a , con 
una cabida de doce á r e a s y media , 
l i n d a : a l Oriente , F ranc i sco Escobar 
y presa de r iego; Su r , M i g u e l G o n -
zá lez ; Poniente , J u a n Robles y Nor -
te, Marcos L lamazares : tasada en 
000 pesetas. 
5. a Ot ra t ie r ra , en el mismo t é r -
mino y s i t io del Manzana l , de v e i n -
t i c inco á r e a s y cuatro c e n t i á r e a s , 
l i nda : Oriente , P r a n ó i s o o Escobar ; 
Sur , Marcos Llamazares ; Poniente , 
A n g e l L lamazares y : otro y Nor te , 
e l mismo; tasada" en : 2.250 pesetas. 
.6.a Ot ra t ierra,-en e l mismo tér--
mino ; a l s i t io de las M u l l a s , de doce 
á r ea s y media , l i n d a : Oriente , Leo-
nardo G o n z á l e z ; Su r , A g u s t í a G o n -
zá lez ; Ponien te , Carlos G a r c í a y 
Nor te , F e l i p e Robles ; valorada en 
1.200 pesetas. 
L a s expresadas fincas se encuen-
t ran inscri tas en el Regis t ro de l a 
P rop iedad - de este par t ido y se 
ha l lan gravadas con las siguientes 
hipotecas, t a m b i é n inscri tas .m d i -
cho Reg i s t ro . 
L a p r imera finca responde de no-
vecientas veinte y cinco pesetas de 
capi ta l y de ciento t re inta y n u e v e ' í o s aspirantes ante e l Juzgado d¡ 
para gastos y costas; l a segunda,! p r imera ins tancia d é Va lenc ia c¡' 
responde de trescientas setenta y ^Don Juan,"a cuyo part ido judici»1 
cinco pesetas de capi ta l y de o iu- j corresponde, este par t ido , 
cuenta y seis para gastos y costas;; San Mi l l án de los Caballeros, 7 do 
l a tercera, responde de trescientas ] Agos to de 1930. E l J u e z , Seguiilií! 
setenta y c inco pesetas de capi ta l y ] V i z á n . 
de c incuenta y seis para gastos y ! ~ 
costas; l a cuarta , responde de qu i - j 1930 . 
nientas pesetas de capi ta l y de se- I m p . de l a D i p u t a c i ó n provin-' 
tenta y c inco para gastos y costas; L E O N 
1 
estrados de este Juzgado a las OIICM 
horas del d í a seis de Septiembre 
p r ó x i m o , siendo c o n d i c i ó n indis-
pensable para tomar parte en l a mis 
m a el depositar previamente en la 
mesa del Juzgado e l d iez por c iem 
del va lor de l a t a sac ión y no admi-
t i é n d o s e posturas que no cubran las 
dos terceras partes de l a misma. 
Pud ieudo hacerse e l remate coi. 
ca l idad de ceder a u n tercero. 
Dado en L e ó n a catorce de Agosto 
de m i l novecientos t re in ta . E l Juez 
m u n i c i p a l , F ranc i sco M o l l e d a . — E i 
Secretario, E x p e d i t o M o y a . 
,•>•• "' / . 0 . P . - 3 8 5 
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. i . ' " ' . j fyzi jódo'municipal de 
¡ftttii'Millán de los Caballeron 
D o n Segundo j V i z á n . B a r d ó n , . Jue;' 
mun ic i ' pa l . ; ; dé ;San M i l l á n ; de-U s. 
Cabal leros . • * , . . / 
H a g o saber: vQue h a l l á n d o s e , va 
•cante Ja p laza de :Seo re t á r i d suplen-
te,de este Juzgado m u n i c i p a l , por <• 
presente se anuncia su p r o v i s i ó n eu 
propiedad y en concurso de traslada 
en el pr imero de los turnos con arre-
glo a lo dispuesto, en e l art . 5." di-
R e a l decreto de 29 de Nov iembre á-
1920, para que dentro.del plazo i 
t re in ta d í a s , a contar desde !a publi-
cac ión de este anuncio en l a GACHÓ 
de M a d r i d y BOLETÍN O F I C I A L de !' 
p r o v i n c i a , presenten sus solicitudes 
